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В 1960 г. Вычегодским археологическим отрядом Коми филиала 
АН СССР были начаты раскопки долговременных многослойных 
поселений Вис I и II в районе водораздельного Синдорокого озера1.
Поселения занимают низкие (2—4 м над меженным уровнем 
воды в речке), окруженные болотистой поймой островки надпой­
менной террасы вблизи слияния pp. Симвы и Вис. Вис, известный 
в своем среднем и нижнем течении под названиями Иоссѳр и Вес- 
ляна, соединяет оз. Синдорское с Вьгмыо, правым иритоком Вы­
чегды. Вся территория островков (свыше I га) занята культурны­
ми напластованиями.
На юго-западном конце поселения Вис I и в юго-восточной 
части поселения Вис II заложены раскопы площадью соответствен­
но 161 и 120 кв. м. На северо-восточном конце поселения Вис I, 
где тянется низкая (0,8 м) стрелка, вскрыты дополнительно 24 
кв. м. В первых двух раскопах под пахотным горизонтом (0,1— 
0,15 м) залегал темно-серый гумусированный культурный слой, 
мощностью от 0,1 до 1,1 м, насыщенный керамикой, кремнем, из­
делиями из сланца и песчаника. На поселении Вис II значитель­
ную площадь раскопа занимал зольный слой ванвиздинского вре­
мени (мощностью до 0,3 м.), врезавшийся между пахотным гори­
зонтом и темно-серым гумусированным культурным слоем. По­
следний подстилался материком: отложениями желтоватого песка.
В материке прослежены контуры жилищ неолитического воз­
раста: двух — в Висе I и одного — в Висе II (рис. 45). Помеще­
ния оказались слабо и неравномерно углубленными в желтый песок 
лишь настолько, чтобы на склоне островка были получены гори­
зонтальные площадки для пола. Форма жилищ прямоугольная; 
размеры дома на поселении Вис II 8,8X 5,8 м. В помещениях, пре­
имущественно по утлаім, обнаружены очажные ямы и поверхност­
ные очаги, причем в жилище Виса II последние местами пере­
крывают первые. Поскольку постройки имели большие размеры, а 
очаги находились в углах, можно предполагать наличие у висских 
неолитических жилищ вертикальных стен. Некоторой аналогией
Работы финансировались также Министерством культуры Коми 
АССР,
Рис. 45. Поселение Вис II. План неолитического жилища. 1— усту­
пы углублений в материке; 2— край горизонтальной площадки; 3— кон­
туры кострищ; 4 — примерный контур южного угла жилища; 5 — скоп­
ление сломанных каменных изделий; 6— кострища в ямах; 7 — кострища 
на поверхности.
этим сооружениям является прямоугольное жилище — полузем­
лянка со срубом на Хуторской неолитической стоянке в Верхнем 
Прикамье( Денисов, 1960, стр. 38—40).
Остатки древних жилищ на территории Коми АССР открыты 
впервые.
Заполнения жилищ висских поселений дали чистые комплексы 
неолитического времени, включающие ямочно-зубчатую керамику, 
кремневые скребки, листовидные наконечники стрел и наконечни­
ки из пластин, полированные тесла и долота, а также другой ин­
вентарь. У восточного угла дома на поселении Вис II находился 
склад сломанных каменных изделий: больших полированных же­
лобчатых тесел и кремневых наконечников стрел. По материалам 
1960 года установлено основное хронологическое различие меж­
ду ямочно-зубчатой керамикой поселений Вис I и II и посудой 
этого типа со стоянки Вис III: на сосудах из Виса III ямочные узо­
ры значительно богаче,
Над заполйенгіями жилищ с неолитической керамикой всірё- 
Чено огромное количество материала эпохи бронзы и раннего же­
лезного века, в том числе фрагменты зубчатой керамики различных 
групп, частично выделяющихся планиграфически, обломки посу­
ды типа раннего комплекса Ванвиздинской стоянки, озъягского, 
мыелдинского и гляденовского типов 1. Керамика двух последних
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Рис. 46. Висские поселения. 1 — деревянная рукоять орудия (Вис 1); 
2, 3— керамика с валиками под венчиком (Вис II).
1 См. нашу статью в I части материалов Совещания.
типов лежит стратиграфически выше, чем обломки сосудов брон­
зового века.
Особый интерес вызывает ранее неизвестная керамика, проис­
ходящая в небольшом количестве с обоих памятников. Это — со­
суды из глины с примесью шамота, с прямым иди слегка согнутым 
венчиком и плоским дном (рис. 46—2, 5); под венчиком имеется 
налепной или рельефный валик, расчлененный насечкой (на од­
ном сосуде их несколько). Сосуды из глины с шамотом, имеющие 
плоское дно и валик под венчиком, вряд ли могли возникнуть на 
местной основе; в то же время они напоминают керамику бронзо­
вого века степной полосы.
Среди изделий, которые стратиграфически связаны с керами­
кой эпохи бронзы, необходимо упомянуть наконечники стрел с 
выемкой у основания и с усеченным основанием (Вис II), а также 
наиболее интересную группу находок — деревянные предметы из 
небольшого раскопа на северо-восточном конце поселения Вис I.
В этой части поселения заложенная нами длинная траншея про­
резала стрелку и прилегающие участки поймы с севера на юг. Юж­
ный конец траншеи был расширен. Здесь, на глубине 1,25—1,45 м от 
дневной поверхности, под слоем сильно минерализованного торфа 
(мощностью до 0,55 м) и найдены деревянные предметы вместе 
с большим количеством необработанного дерева, несколькими крем­
нями и фрагментами зубчатой керамики, встречавшейся также 
на стрелке. Минерализованный торф был перекрыт аллювиаль­
ными отложениями, горизонтами переотложенного со стрелки 
культурного слоя и, наконец, современным торфянистым горизон­
том. Обнаруженные деревянные вещи, по-видимому, следует дати­
ровать тем же временем, что и зубчатую керамику, т. е. второй — 
третьей четвертями II тыс. до н. э.
Изделий из дерева найдено четыре при вскрытой площади тор­
фа около 8 кв. м. В их числе-— орнаментированная основа орудия 
невыясненного типа, имеющая просмоленные пазы (рис. 46—1) 
и напоминающая костяную рукоять скребка из Оленеостровского 
могильника (Турина, 1956, рис. 67, 68); шест с отверстием на кон­
це и два больших загадочных предмета, отличающихся тонкой 
выделкой, причем на одном имеются мелкие сверлины.
При раскопках пойменной части поселения Вис I количество де­
ревянных изделий, по-видимому, будет увеличено. Этот участок 
представляет особенный интерес, поскольку памятники с подобным 
инвентарем на территории СССР исчисляются единицами. На се­
веро-востоке Европейской части СССР древние предметы из дерева 
ранее не были известны. Ближайшими к поселению Вис I пунк­
тами таких находок являются Горбуновский торфяник (Эдинг, 
1929), свайное поселение на р. Модлоне в Вологодской области 
(Брюсов, 1951) и стоянка Кузнечиха близ г. Архангельска (Смир­
нов, 1940).
В юго-западной части раскопа на поселении Вис II обнаружен 
могильник, погребения которого частично залегали в заполнении 
неолитического жилища и были перекрыты интенсивно окрашен­
ным зольным слоем ванвиздинского времени. Раскопано пять костя­
ков в вытянутом положении, ориентированные головой к СЗ и 
ССЗ, без инвентаря.
Зольник ванвиздинского времени имел вид двух больших соеди­
ненных между собой пятен культурного слоя, в которых предполо­
жительно можно видеть остатки жилищ. В слое, густо насыщен­
ном керамикой, найдены обломки костей животных, грубые крем­
невые скребки, костяные шилья и наконечники стрел, железные 
шлаки, металлические изделия.
Инвентарь верхнего слоя поселения Вис II позволяет уточнить 
возраст памятников ванвиздинского типа, которые принято дати­
ровать началом железного (века (А. Смирнов, 1928; Лапгук, 1955; 
Буров, 1960). Ряд находок с Виса II относится ко времени около 
IJV—VI вв. н. э. и свидетельствует в пользу того, что ванвиздин- 
ские поселения следует датировать уже I тысячелетием н. э. Та­
ковы — железный нож с желобком по лезвию, ювелирные щипчики, 
широкие костяные наконечники стрел (Генинг, 1955), ребристая 
бронзовая бусинка.
Поздняя дата памятников ванвиздинского типа подтверждается 
недавним открытием на Вычегде стоянок мыелдинского типа 
VIII —III вв. до н. э. и поселений с керамикой гляденовского ти­
па II в. до н. э. —III в. н. э., генетически связанной с ананьинско- 
мыелдинскими сосудами. Об этом же говорит наличие в инвентаре 
верхневычегодского поселения Кузьвомын II фрагментов посуды 
и костяного наконечника стрелы, аналогичных харинским в Верх­
нем Прикамье (IV—V вв.). Высказанному мнению не противоре­
чит ни облик ванвиздинской керамики, имеющий при всем свое­
образии черты сходства с харинской посудой и керамикой I тыс. 
Нижнего Приобья, ни наличие в инвентаре ванвиздинских посе­
лений грубых массивных скребков, которые на севере Европейской 
части СССР могли доживать до средневековья. Кремень высокой 
техники в коллекции с Ванвиздинской стоянки не может служить 
указанием на раннюю дату, так как он относится к другому ком­
плексу памятника (Буров, 1960 а).
На поселении Вис I, в главном раскопе, обнаружена также 
группа бронзовых предметов пермского звериного стиля, датирую­
щихся в рамках I тыс. н. э. (А. Смирнов, 1952, стр. 250—274).
Работы 1960 г показали перспективность висских поселений 
для многолетних стационарных исследований.
